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 ب مفتاح الجنة:  اسم الباحثة
 50252222020:  رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس الكلية
 : تدريس اللغة العربية القسم
 " على قدرة مهارة  البطاقة الذكية النشيطة الدينية" أثر تطبيق الوسيلة التعلمية " :  البحث
 قراءة النصوص العربية لدى طالبات الصف العاشر بمدرسة أم المؤمنين العالية
‌".مكاسر
" على قدرة  البطاقة الذكية النشيطة الدينية" أثر تطبيق الوسيلة التعلمية "  تناقش ىذه الرسالة
ىذا البحث،  تمشكلا. اشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية"مهارة قراءة النصوص العربية لدل طالبات الصف الع
كيف  قدرة مهارة قراءة النصوص العربية لدل طالبات الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية ) 1كىي: (
كيف  قدرة مهارة قراءة النصوص العربية لدل طالبات ) 4(البطاقة الذكية النشيطة الدينية "قبل تطبيق " 
ىل تطبيق الوسيلة  )0(الدينية " البطاقة الذكية النشيطةتطبيق "  بعدالصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية 
مهارة قراءة النصوص العربية لدل طالبات الصف  قدرةعلى " يؤثر  البطاقة الذكية النشيطة الدينيةالتعلمية " 
 .العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية"
. كاف عدد السكاف في ىذه نهج التصميم التجريبيىذا النوع من البحوث ىو البحث الكمي مع 
 42شخصنا بينما كانت العينة  17بإجمالي  الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية الباتطالدراسة من 
 .تم أخذىم من خلاؿ تقنية أخذ العينات العشوائيةشخصنا 
كبلغ متوسط درجة 05أظهرت النتائج أف فئة التحكم كانت لذا قيمة متوسطة للاختبار تبلغ 
. في حين أف الطبقة التجريبية في الاختبار القبلي لذا قيمة متوسطة تبلغ 58.27الاختبار بعد الاختبار 
مرفوض  0Hفرضية في الاختبار  2.1. بزيادة قدرىا 58.48بينما تبلغ النسبة اللاحقة للاختبار  52.65
 . 1Hكمقبوؿ 
لستلفة   تعليمية  أدكات  لشراء  الددرسة  تسعى  أف  يجب  ، الدراسة  ىذه  مع‌)1اقتراحات ىذا البحث :(
  التالي،  للباحث  با لنسبة) 4(النصوص العربية.  قراءة  على  القدرة  تحسين  كخاصة  ، التعلم  لصاح أكثر  تدعم  بحيث
  من  غيرىا أك  الأخرل  الإعلاـ  كسائل  عن  للبحث  ، كالإحالة   مقارنة  كمواد   البحث  ىذا  نتائج  استخداـ  يمكن








 الفصل الاول : خلفية البحث
الإنسػػػاف لا يمكػػػن لغػػػة الدكف اللغػػػة ىػػػي أداة الاتصػػػاؿ الأكثػػػر أ يػػػة للبشػػػر،  
ة البشػرية للتواصػل نشػػيطكرغبػا م بوضػػوح. ترافػق اللغػػة دائمن ػا الأالتعبػير عػن رغبػػا م 
بشػػػػكل يػػػػومي. لفهػػػػػم الخطػػػػاب الدػػػػػذكور، مػػػػن الضػػػػركرم أف يكػػػػػوف لػػػػدي  كسػػػػػيط 
 .اتصالات متفق عليو بالاتفاؽ الدتبادؿ، كالدعم ىو لغة
إم  كقػػد تم إدخػػاؿ اللغػػة إم البشػػر منػػذ الطفولػػة مػػن قبػػل كالديػػو. بالإضػػافة 
كمػػا يػػتم تقػػدنً التػػدريب اللغػػوم في  الآبػػاء، تػػؤثر البيئػػة أيضنػػا علػػى تكػػوين اللغػػة.
التعلػيم الريػي، أم الددرسػة. لػذل ، يجػب أف يػتم ذلػ  بالفعػل للمعلمػين، كخاصػة 
معلمػػي اللغػػة. أم أف تعلػػم اللغػػة يسػػمح للطػػلاب بإتقػػاف التواصػل مػػع لغػػات جيػػدة 
اللغػػة العربيػػة، فػػإف الػػتعلم الفعػػاؿ للغػػة العربيػػة كذات معػػ . كبالدثػػل، مػػع الطلاقػػة في 
أساسػا، يهػدؼ كػل تعلػم للغػة    ضػركرم لتمكػين الطػلاب مػن إتقػاف اللغػة العربيػة.





ده لأف القػراءة القراءة في المجتمع الحديث ىي جػزء لا يمكػن اسػتبعا .كالقراءة كالكتابة
 ىي مصدر الدعرفة.
لزتػول شػيء مكتػوب مػن خػلاؿ قراءتػو  مهػارة  القػراءة ىػي القػدرة علػى فهػم 
أك ىضمو في القلب. في الجوىر، القراءة ىي عملية تواصػل بػين القػارئ كالدؤلػف مػن 
خػػػلاؿ الػػػن الػػػذم كتبػػػو. لػػػذل  ىنػػػاؾ علاقػػػة إدراكيػػػة مباشػػػرة بػػػين اللغػػػة الدنطوقػػػة 
 1كالدكتوبة.
القراءة، كخاصة النصوص العربية، يلعػب الدعلػم دكرنا  مهارة ن خلاؿ تطوير م 
مهمنا في ىذا الصدد. لذذا السبب، يجب أف يكػوف لددرسػي الدػواد الػر تػدرس باللغػة 
العربيػػػػة القػػػػدرة علػػػػى زيػػػػادة إمكانػػػػات الطػػػػلاب كاىتمػػػػامهم. ككػػػػذل  إتقػػػػاف الدػػػػواد 
 تحقيقهػػػػػا، كاختيػػػػػار أسػػػػػاليب الػػػػػتعلم التعليميػػػػػة، كتحديػػػػػد الأىػػػػػداؼ التعليميػػػػػة الدػػػػػراد
الصػػحيحة كاسػػتخداـ الدرافػػق كالبنيػػة التحتيػػة القائمػػة. دكف مػػا ذكػػر أعػػلاه، لا يمكػػن 
 4للمعلم تدريس جيد كعملية التدريس كالتعلم لا يمكن أف تعمل كما ىو متوقع.
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الإعلاـ في تعلم اللغة العربية إم إلذاـ كتحفيز حمػاس  كسيلةيمكن أف يؤدم استخداـ 
الإعػػػػػلاـ  وسػػػػػيلةالطػػػػلاب كتحفيػػػػػز رغبػػػػػتهم في الػػػػتعلم. بالإضػػػػػافة إم ذلػػػػػ ، يمكػػػػن ل
 0التعليمية أف تلهم الفرح كالفرح بين الطلاب كتجدد ركحهم.
مػػػػع العديػػػػد مػػػػن  ةبلات الدفتوحػػػػة الػػػػر أجراىػػػػا باحثػػػػاسػػػػتنادنا إم نتػػػػائج الدقػػػػا 
بمدرسػػػػة أـ الدػػػؤمنين العاليػػػػة، لػػػدينا معلومػػػػات حػػػوؿ تعلػػػػم اللغػػػة العربيػػػػة في طالبػػػات 
 كسػيلةالفصل من خلاؿ عدد من الأشياء بمدرسة أـ الدؤمنين العاليػة عػدـ اسػتخداـ 
الإعلاـ في عملية التعلػيم كالػتعلم، كالافتقػار إم القػدرة علػى قػراءة نصػوص الطػلاب 
الػػػتعلم، لشػػػا يػػػؤثر بشػػػكل كبػػػير علػػػى قػػػدرة باللغػػػة العربيػػػة، كنقػػػ الحػػػافز في عمليػػػة 
 الطلاب على القراءة.
، لاـز الدػػدرس أف يجعػػل التػػدريس بالسػػعيدة ك السػػركر ،الدػػدرس الدمتػػاز لكػػي 
ة الػػػػتعلم. نشػػػػيطيجػػػػب أف يكػػػػوف لػػػػدل الددرسػػػػين القػػػػدرة علػػػػى إجػػػػراء تغيػػػػيرات في أ
أف اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات كطػػػػرؽ كمػػػػواد إبداعيػػػػة للػػػػتعلم لتشػػػػجيع الطػػػػلاب علػػػػى 
يصبحوا أكثر اىتمامنا بالتعلم.
البطاقة الذكيػة النشػيطة "  كاحد منهم ىو استخداـ 2
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عندما يكوف استخداـ ىذه الخريطة مثػيران للاىتمػاـ كيشػعر بالقػدرة علػى . 5"الدينية 
تحسػػين قػػدرة الطػػلاب علػػى قػػراءة نصػػوص اللغػػة العربيػػة، حيػث  تػػوم علػػى عناصػػر 
  سن قدرة الطلاب على قراءة النصوص العربية.لجذب انتباه الطلاب إم التعلم، 
الذكيػػة الدختصػػرة في اللغػػة العربيػػة ىػػي عبػػارة عػػن  ةعػػن البطاقػػا تعلػػيمال كسػػيلة 
مػػواد تعليميػػة سػػيتم اسػػتخدامها لتلبيػػة احتياجػػات الطػػلاب لدػػواد تعلػػم اللغػػة العربيػػة 
 "القػػػراءة في النصػػػوص العربيػػػة. كلػػػذل ، فػػػإف خريطػػػة  مهػػػارة بشػػػكل خػػػاص دعػػػم 
موجػودة في خريطػة مسػتطيلة كوسػيلة مناسػبة لػتعلم  "البطاقة الذكية النشيطة الدينية 
اللغػة العربيػة في عمليػة التػدريس كالػتعلم باللغػة العربيػة، إم جانػب تػوفير صػور ثنائيػة 
بنصػوص قػراءة  " البطاقػة الذكيػة النشػيطة الدينيػة " تم تجهيػز  الأبعػاد. علػى الخريطػة.
ىػػػي عبػػػارة عػػػن "  البطاقػػة الذكيػػة النشػػػيطة الدينيػػة " عربيػػة مثػػػيرة للاىتمػػػاـ كخلػػف 
مفػػػػػردات مػػػػػن الصػػػػػفات الجػػػػػديرة بالثنػػػػػاء الػػػػػر يمكػػػػػن أف تعػػػػػزز شخصػػػػػية الطػػػػػلاب. 
أيضػان زيػادة "  البطاقػة الذكيػة النشػيطة الدينيػة " بالإضػافة إم ذلػ  ، يمكػن لحػاملي 
القراءة  مهارة طالبات في تعلم اللغة العربية، كخاصة تعلم الحافز كالإبداع كالنشاط لل
 للمرأة.
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 على أساس الوصف أعلاه، تظهر الخلفية كجود مشاكل تعلم اللغة العربية 
"  التعليمة" أثر تطبيق الوسيلة :  ثم أخذت الباحثة اللقب بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
قراءة النصوص العربية لدل طالبات مهارة   على" البطاقة الذكية النشيطة الدينية 
 .الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية"
 
 الفصل الثاني : مشكلات البحث
 صياغة الدشكلة على النحو التالي: ةالباحث ت، أخذبناء على الوصف السابق
قػػراءة النصػػوص العربيػػة لػػدل طالبػػات الصػػف العاشػػر كانػػت مهػػارة . كيػػف  1
 البطاقة الذكية النشيطة الدينية "دكف التطبيق  العاليةبمدرسة أـ الدؤمنين 
 ؟" 
عاشػر قراءة النصػوص العربيػة لػدل طالبػات الصػف الكانت مهارة   كيف .4
 " ؟البطاقة الذكية النشيطة الدينيةتطبيق "ب ةبمدرسة أـ الدؤمنين العالي
بػين   في مستول القػدرة علػى قػراءة النصػوص العربيػةىناؾ الإختلافة ىل  .0
الوسػيلة التعليمػة " البطاقػة الذكيػة  يػتم تدريسػها باسػتخداـالفصل الػذم 





التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة الدينية" لدل الطالبات الصف العاشر 
  ؟ بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
 البحث أغراض وفوائد الفصل الثالث
 أغراض البحث .1
لدل طالبات الصف العاشر النصوص العربية القراءة مهارة لدعرفة ‌.أ 
 البطاقة الذكية النشيطة الدينية"قبل تطبيق  بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
 ."
لدل طالبات الصف العاشر النصوص العربية القراءة  مهارة لدعرفة‌.ب 
الذكية النشيطة البطاقة "تطبيق  بعد بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
 ."الدينية
بين   في مستول القدرة على قراءة النصوص العربيةالإختلافة لدعرفة ‌.ج 
الوسيلة التعليمة " البطاقة الذكية  يتم تدريسها باستخداـالفصل الذم 
لا يتم تدريسها باستخداـ الوسيلة " ك الفصل الذم النشيطة الدينية 
الدينية" لدل الطالبات الصف التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة 






 فوائد البحث .4
البحث الدتوقع أف يقدـ ىذا البحث فوائد للعديد من الأطراؼ ، بما في 
 ذل :
 الفوائدالنظرية‌.أ 
الدتوقع أف يضيف ىذا البحث مرجعا أكمدخلا مفيدا  كمن  
 تحقيقات المجموعة. للباحثينالآخرين، فيمايتعلق بنموذج التعلم في
  الفوائد العملية‌.ب 
للمربين: توفير معلومات حوؿ نماذج التعلم الر تتفق مع مواد اللغة   )1
 العربية.
للطالبات: زيادة الحافز في تعلم اللغة العربية حتى تتمكن من تحسين  )4
 .القراءة النصوص العربيةالقدرة على 
ـ بالأبحاث ، لأنو للباحثين: الحصوؿ على خبرة غير عادية أثناء القيا )0








  : فرضية :رابعالفصل ال
البحػػث، الػػر لا يػػزاؿ يتعػػين اختبػػار  تانػػا لبحػػث ىػػي إجابػػة مؤقتػػة لدشػػكلا
البحػػػث الػػػر تعتػػػبر نظرينػػػا  تحقيقػػػة تجربتهػػػا. الفرضػػػية ىػػػي الإجابػػػة علػػػى مشػػػاكلا
الأكثػػر احتمػػالان كأعلػػى مسػػتول للحقيقػػة. بنػػاءن علػػى التعريػػف الػػوارد أعػػلاه، كيمكػػن 
 أيضنا صياغة بياف صياغة الدشكلة على أساس فرضية على النحو التالي: 
ؿ الػذم يػتم تدريسػها في مستول القدرة علػى قػراءة النصػوص العربيػة ةىناؾ اختلاف"
التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة الدينية" ك الر لا يتم تدريسػها باستخداـ الوسيلة 
باستخداـ الوسيلة التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة الدينية" لدل الطالبات الصف 
 ."العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
 
 توضيح معانى الموضوع:  خامسالفصل ال
كالقراء حوؿ عنواف البحث أجل عدـ إثارة كجهات نظر لستلفة بين البحث 
تأثير تنفيذ نموذج بحث المجموعة، من الضركرم أف نوضح بالتفصيل الدتغيرات في 






 البطاقة الذكية النشيطة الدينية .1
تعلم مقترف بالألعاب، كيشمل تطبيقو ىي كسيط " البطاقة الذكية النشيطة الدينية " 
جميع الطلاب في الصف باستخداـ بطاقات تحتوم على صور تتوافق مع 
موضوع التعلم كلديهم ن  باللغة العربية في أسفل الصورة. الن 
الدوجود في الأسفل ىو ن يتوافق مع صورة الخريطة. على الجزء الخلفي 
ت النبيلة لتحسين من البطاقة، سوؼ تجد مفردات على الشخصيا
 شخصية الطالبات.
 مهارة القراءة  .4
ىي فهم القراءة، مع التركيز على القدرة  الرسالةالقدرة على القراءة الدذكورة في ىذه  
صر على الدؤشرات لفهم قراءة على فهم لزتول القراءة، كالذم يقت
 عربية.ال التأليف، لفهم الدع  الذم نقل التأليف
 النصوص العربية .0
النصوص العربية في ىذه الرسالة ىي الكتابة با اللغة العربية. يعني التأليف عن الذوايات 






 الدراسة النظرية     
 التعليمية: الوسيلة  الفصل الأول
 التعليميةتعريف الوسيلة  .1
 ىي صيغة كلمة "متوسطة"، ك " تأتي من اللاتينية التعليميةكلمة " الوسيلة 
ىي  التعليميةكبالتالي فإف كسائل  ما يعني حرفينا "متوسط أك مقدمة". يكى
بالإضافة إم كونو نظاـ  6 أك موزع الرسائل. كسيلة لتوجيو معلومات التعلم
ىو ‌فليمينغكفقا ؿ  الوسيطتم استبداؿ الوسيلة بكلمة تدهيدم، فغالبنا ما ي
 مع مصطلح كسيط، في جزأين كالتوفيق. السبب أك الأداة الر تتدخل
كىذا ىو، لتنظيم العلاقات الفعلية  دكرىا ككظيفتها  التعليميةالوسيلة تظهر 
مع الطلاب كلزتول  بين اثنين من الجهات الفاعلة الرئيسية في ىذه العملية
يعكس الوسيط أيضنا فهم أف كل نظاـ بالإضافة إم ذل ، قد  7الدرس.
يمكن أف  من الدعلم إم الدعدات الأكثر تطوران، تعليمي يلعب دكر الوسيط،
.التعليميةيسمى كسائل 
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الأدكات الدستخدمة جسديا ىي  التعليميةأف الوسيلة يقوؿ غاني كبريجز 
الكتب  كالذم يتضمن، من بين أشياء أخرل  لنقل لزتول الدواد التعليمية،
الأفلاـ كالشرائح كالصور ك مسجلات الفيديو  كمسجلات الأشرطة  ك
 8كالرسومات كأجهزة الكمبيوتر.
على رسائل  يلة، تحتوم الوسفي عملية التعلم ىي أداة قناة اتصاؿ. يلةالوس
 الرسائل عادة لزتول موضوع تعليمي. وى الرسائل تحتاج إم التواصل.
 9يلة.من الدعلمين ام الطلاب باالوس تسليم
الدواد أك الدعدات أك الأنشطة الر تخلق ك  تضم الناسمية يالتعلالوسيلة 
 11لشا يسمح للطلاب لاكتساب الدعرفة كالدهارات كالدواقف. الظركؼ
مثل  كسيلةليست لررد الوسيلة التعليمية ، فإف دراسة، في ىذا اللذل 
الأشخاص أك البشر  كلكن يشمل  الدطبوعة،ك  الشرائح كالراديو  التلفزيوف،
ك الرحلات الديدانية  كالندكات  كمصادر للتعلم أك أنشطة مثل الدناقشات،
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تغيير مواقف  كىو مشركط لزيادة الدعرفة كالبصيرة،ك الأخرل. المحاكاة 
 الطلاب أك إضافة مهارات.
 ،فقط مستلم الرسالةك يم الحديث اليـو ، لا يعمل الطلابفي نظاـ التعل
في ظل ىذه الظركؼ،  .مرسل الرسالةل كمتواصلين أك يمكن للطلاب العم
حتى الاتصالات متعددة  فإف ما  دث يسمى الاتصاؿ ثنائي الاتجاه،
 التعليميةفي أم شكل من أشكاؿ التعلم التواصل، دكر كسائل  الاتجاىات.
بمع  آخر، ستتم عملية ‌زيادة فعالية تحقيق الأىداؼ أك الدهارات. ضركرم
التواصل بين مستلمي الرسائل عن طريق إرسالذا عبر  كجود التعلم في حالة
 .الوسيلة
في ىذه  الأنه مع  مهم. الذ الوسيلة التعليميةالتعلم، كجود  في عملية
يمكن  .لةكوسي الأنشطة، يمكن مساعدة ارتباؾ الدواد الدقدمة بواسطة عرض
 .التعليميةالوسيلة  تبسيط تعقيد الدواد الر سيتم تسليمها للطلاب بمساعدة
ما لا يستطيع الدعلم قولو من خلاؿ كلمات  الوسيلة التعليميةيمكن أف تدثل 






 التعليميةالوسيلة أنواع  .4
تتراكح من  ،لدستخدمة في عملية التعلم متنوعةا الوسيلة التعليميةأنواع 
لتسهيل  الدعقدة كالدتطورة. الوسيلة التعليميةالبسيطة إم  الوسيلة التعليمية
. لضن نقسم كنصّنف كالشخصية كالقدرات، الوسيلةالتعرؼ على نوع 
التصنيف الذم  الوسيلةالتصنيف الذم يمكن أف يكوف مرجعا في استخداـ 
لسركط . ‌)تجربة الدخركط( اقترحو إدغار ديل، الدعركؼ باسم تجربة الدخركط
الر سيتم الحصوؿ  كفقا لتجربة التعلم التعليميةتجربة ديل يصنف كسائل 
من تجربة التعلم الدباشر، كخبرات التعلم القابلة  عليها من قبل الطلاب،
لسركط تجربة ديل يدؿ . من خلاؿ الصور كخبرات التعلم المجردة للتحقيق
التجربة الدباشرة في الدعلومات الر تم الحصوؿ عليها عن طريق  على ذل 
أكثر  تجربة التعلم أكثر كاقعية. قاعدة الدخركط تجعل من الدمكن تقدنً
يوفر الدزيد من تجارب التعلم  التعليميةاستخداـ كسائل  الدخركطية
 11.التجريدية
                                                             





يمكن تصنيفها إم ثلاثة  بسبب الحواس الدستخدمة، الوسيلة التعليميةتعلم 
الاختلافات في استخداـ  ؤيتها كلدسها.كالر يمكن ياعها كر  أجزاء،
 الأدكات ىي كما يلي:
الأدكات أك الدعم ). البصرية يلةالوس( تنوع الأدكات أك الدواد الدرئية‌.أ 
بما في ذل   الددرج في ىذا النوع ىي تل  الر يمكننا رؤيتها،
 كالتجارب  كالديوراما  كملصقات ك الرسـو البيانية  كالرسومات 
 الشرائح. ك الأفلاـ كالصور 
 يلةالوس( أشكاؿ لستلفة من الأدكات أك الدواد الر يمكن ياعها‌.ب 
 يتم تضمين صوت الدعلم في مواد الاتصاؿ الرئيسية للفصل..(السمعية
 كتلاكة الشعر  كالدوسيقى  كالإذاعة الصوتية  كالتسجيل الصوتي 
يمكن أف تستخدـ مثل استخداـ الحواس  لهاتفلالدراما الاجتماعية 
 الر تختلف مع غيرىا من الحواس.
أشكاؿ لستلفة من الأدكات أك الدواد الر يمكن لدسها كمعالجتها كنقلها ‌.ج 
استخداـ الأدكات الددرجة في ىذا النوع سوؼ  (مزكدة بمحركات).





ت الدعلمين كىذا يشمل مظاىرا الأفراد كالجماعات. أنشطتهم،
 كالطلاب كالنماذج كالعينات كالتماثيل كالأقنعة كالدمى.
 الاختلافات في الأدكات كالدواد الر يمكن رؤيتها كياعها كلدسها‌.د 
استخداـ ىذا النوع من الدعدات ىو  (الوسائل السمعية البصرية).
ينصح بشدة في ‌لأنو ينطوم على كل الحواس لدينا. أعلى مستول
، بما في ذل  على سبيل يلة التعليميةكس كالتعلم.عمليات التعليم 
بالطبع، يتم تكييف ك  كأجهزة عرض الشرائح برفقةك الدثاؿ الأفلاـ 
 41الاستخداـ مع الأىداؼ الدراد تحقيقها.
 يلة التعليميةكظيفة كسا .0
كثير من الطلاب في كثير من  لذا كظيفة استراتيجية للغاية في التعلم. يلةكساتعلم 
الر قدمها الدعلم أك تجميع  يفهموف أك يفهموف الدواد التعليمية الأحياف لا
الدواد التعليمية في  بسبب نق التمكين الأمثل الكفاءات الدمنوحة للطلاب
 01عملية التعليم كالتعلم.
 ، فإف الدواد التعليمية ىي:كفقنا لرياف
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 .كأداة في عملية التعلم‌.أ 
اـ  توم فيو مكوناتو التعلم عبارة عن نظ كعنصر من نق  التعلم.‌.ب 
 الفرعية على مكونات كسائط التعلم.
 .كدليل التعلم‌.ج 
 .كلعبة تجذب انتباه الطلاب كدكافعهم‌.د 
 .تحسين النتائج كعملية التعلم‌.ق 
 .تقليل حدكث اللفظية‌.ك 
 21التغلب على حدكد الفضاء كالوقت كالطاقة كالطاقة الحسية.‌.ز 
 
 "البطاقة الذكية النشيطة  الدينية : "  الفصل لثانى
. في شكل بطاقات أك يشار إليها عادة بطاقات فلاش التعليميةالوسيلة 
تحتوم بطاقة  تستخدـ بالفعل على نطاؽ كاسع في التعلم، كخاصة تعلم اللغة.
الصور الفوتوغرافية أك ك  اليد الوسائط الدتعددة ىذه عادةن على صور مصنوعة من
الوسيلة بالفعل في  الدوجودةالصور  باستخداـ صورة موجودة مثبتة على الخريطة.
                                                             





كل صورة  الخريطة عبارة عن سلسلة من الرسائل الدقدمة مع الدعلومات التعليمية
 51مدرجة في أسفل الصورة.
التركيز على  ليس فقط "البطاقة الذكية النشيطة  الدينية " التعلم باستخداـ  
البطاقة " لأنو على كل جانب من الجزء الخلفي من  للغة العربية،االدواد الدراسية 
شخصيات الر يمكن أف عن  ملةالج تتم كتابة العديد من "الذكية النشيطة  الدينية 
البطاقة الذكية النشيطة  " الشخصيات الدميزة في  .لابشخصية الط تتحسن
 ،مع بعض ىذه الشخصيات مكتوبة شخصية أخلاقية جديرة بالثناء ىي "الدينية 
يجب أف  "البطاقة الذكية النشيطة  الدينية " الدواد التعليمية باللغة العربية في شكل 
  تحسن من شخصية الطلاب.
أيضنا على   "" البطاقة الذكية النشيطة الدينية ، تحتوم علاكة على ذل 
لدل طالبات الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين  للمناىج الدراسية مواد للقراءة كفقنا
، تم تجهيزىا أيضنا مع صور دعم تشرح لزتول القراءة في  علاكة على ذل . العالية
مصممة بألواف  "البطاقة الذكية النشيطة  الدينية " الصور الدوجودة على  كل فقرة.
مع ىذا التصميم، . زاىية كجذابة من أجل خلق جو تعليمي جديد باللغة العربية
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خصيصا  في تعلم اللغة العربية "البطاقة الذكية النشيطة  الدينية " يمكن استخداـ 
الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين البات القراءة للط ةلدعم شخصية كفهم مهارا
 .العالية
 :، بما في ذل خطوات دعم بطاقة
رتبة في الصندكؽ كتواجو مقدمة الطلاب.‌.أ 
ح
 تحح فظ البطاقات الد
 نتهاء الدعلم في شرح الفصل.افصلهم كاحدان تلو الآخر بعد ا‌.ب 
  أعػط البطاقػات الػر تم شػرحها للطػلاب الػذين يجلسػوف بػالقرب مػن الدعلػم.‌.ج 
اطلب من الطلاب إلقاء نظػرة علػى البطاقػة كاحػدة تلػو الأخػرل ثم نقلهػا إم 
 61الطلاب الآخرين حتى يستلمها جميع الطلاب.
في صػندكؽ  إذا كانت طريقة اللعب عبارة عن طريقة للعػب، فضػع البطاقػات
ضػػع البطاقػات في صػندكؽ بشػكل عشػػوائي كلا  عشػوائي كلا تحتػاج إم أم ترتيػب،
قػػم بإعػػداد الطػػلاب الػػذين سيتنافسػػوف علػػى سػػبيل الدثػػاؿ ثلاثػػة  تحتػػاج إم ترتيػػب،
 .أشخاص في قائمة الانتظار، ثم يعطي الدعلم الأمر
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  مهارة القراءة : لث الفصل الثا
 مهارة القراءة تعريف .1
علومات أك الدع  الد القراءة ىي عملية لفهم كإعادة بناء الدع  الوارد في الوثائق الدراد قراء ا.
ط كالتفاعل الديناميكي بين يالتفاعل النش الوارد في الن ىو تفاعل متبادؿ،
مع الجمل كالحقائق كالدعلومات الواردة في  الدعرفة الأساسية الر لدل القارئ
لشا يؤدم إم الذدؼ  لية تجمع كل أنشطة كتقنيات القارئالقراءة كعم الن .
يبدأ  تتضمن العملية ترميز كتفسير كلمات الدركر. من خلاؿ مراحل معينة.
النشاط بإدخاؿ الحركؼ كالكلمات كالعبارات كالجمل كالجمل كالخطب 
كبالتالي فإف الرسالة الدكتوبة كالضمنية لن يتم  مع الصوت كالدع . كيربطها
 71كلن يتم تنفيذ عملية القراءة بشكل صحيح. ا أك فهمها،فهمه
 ،ستخدمها القارئ للحصوؿ على رسالة، فإف القراءة ىي عملية يقـو بها كيكفقنا لتاريجاف
فإف ، إذا استعرضنا آراء لغويةه ‌ما يريد الكاتب نقلو من خلاؿ الدعم الدكتوب
كفقنا  تشفيره).(تسجيل النثر كف   القراءة ىي عملية تشفير كف  تشفير
يربط  ين  جانب كاحد من قراءة كلمة الدركر ،لأندرسوف في تاريجاف
كالذم يتضمن تغيير الكتابة أك  الكلمات الدكتوبة مع مع  اللغة الدنطوقة
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 ،اءة ىي عملية فهم الضمني كالصريحالقر  الطباعة إم أصوات ذات مع .
قة بين الدع  الذم سيتم العلا رؤية الأفكار الواردة في الكلمات الدكتوبة.
مع   دقة القراءة. التعبير عنو بواسطة الدؤلف كتفسير القارئ تحدد أيضنا
سوؼ يتغير الدع   في ركح القراءة. الكنه القراءة ليس على الصفحة الدكتوبة
الفرؽ الدستخدـ في تفسير ىذه  ، لأف لكل قارئ تجارب لستلفةدائمنا
 81الكلمات.
في  صركاس يتم إجراؤه بعناية لفهم الدعلومات من خلاؿ حاسة البالقراءة ىي نشاط انع
 91.شكل رموز معقدة مرتبة بطريقة يكوف لذا مع  كمع 
أف القراءة ىي نشاط بدني أك يمكن أف نستنتج  ،صف تعريفات لستلفة للقراءة أعلاهتم ك 
 الأمر الذم يتطلب من شخ  أف يفسر رموز الكتابة بنشاط كنقد ،عقلي
للتواصل مع نفس  حتى يتمكن القراء من العثور على مع  الكتابة  كنموذج
 كالحصوؿ على الدعلومات كعملية نقل.
 الغرض من القراءة .4
 ، تشمل القراءة ما يلي:كفقا لذنرم جونتور تاريجاف
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 . قراءة لدزيد من التفاصيل أك الحقائق‌. أ
 للحصوؿ على الفكرة الرئيسية قراءة‌. ب
 .لهااقرأ عن ترتيب القصة أك ىيك‌. ت
 .قراءة لحفظ كقراءة التداخل‌. ث
 .أعضاء حتى ىذا ىو الحاؿ‌. ج
 .قراءة للحكم كتقييم‌. ح
 14.قراءة للمقارنة أك التباين‌. خ
لتكوف قادرة على استنتاج أف القراءة  دؼ إم الحصوؿ على اعتدنا على 
، التفكير الذىني، صحي، مستقل في صنع القرار طريقة حياة الامتياز القدرة
 في إشارة لحل الدشكلات.منفتح الذىن كغني 
 أنواع القراءة .0
أّف للقراءة نوعين: القراءة الصامتة، كالقراءة الجهرية، حيث إّف لكلٍّ منها إيجابيات 
 ك ىي :كسلبيات. 
 
 القراءة الصامتة‌. أ
                                                             





ىي القراءة الر تعتمد بشكل أساسي على العينين، فهي قراءة تفتقد إخراج أم 
القارئ بتحري  شفتيو عند  صوت سواء مرتفع أك منخفض، كلا يقـو
القراءة الصامتة، كيتّم استعماؿ ىذا النوع من القراءة في الدراحل 
التعليمية الدختلفة لكن بنسب متباينة كمتفاكتة، كلذذه القراءة العديد 
 من الأغراض الر تقـو عليها كىي:
 .زيادة الرغبة في التمّعن كالتذكؽ للقراءة).  1
 حاسيس الجميلة كالذكؽ الرفيع.تنمي لدل القارئ الأ). 4
 تدكن القارئ من فهم ما يتم قراءتو بطريقة أعمق كأفضل.). 0
حصوؿ القارئ على كم ىائل من الدفردات كالدعاني، كتطوير ). 2
 الإمكانيات اللغوية كالفكرية لديو.
تعتبر القراءة الصامتة من الطرؽ الر يتم من خلالذا اكتساب ). 5
الدتعة الر يريدىا القارئ من خلاؿ  الدعارؼ كالحصوؿ على
 قراءتو.
 





ىي عكس القراءة الصامتة كىي تقـو على النطق بالحركؼ كإخراجها من لسارجها، 
كيجب الالتزاـ بواقع الوقف الصحيح كالقراءة الصحيحة كالر تخلو من 
الدعاني أم أخطاء، كىي تعتمد على القراءة بصوت مرتفع كالتعبير عن 
الر يتم قراء ا، يوجد لرموعة من الشركط الر يجب أف تتوافر في 
  القراءة الجهرية كىي:
أف تكوف القراءة ذات جودة عالية في نطق الكلمات، كالأداء أ).  
بطريقة حسنة كسليمة، كيجب الالتزاـ بالدخارج الصحيحة 
 للأصوات.
 ات الترقيم.التقّيد بالوقف الدلائم كالدناسب عند علامب). 
 الالتزاـ بالضبط الصحيح لحركات الإعراب.ج).  
 14يجب أف يتمّتع بالسرعة الدناسبة لعملية الفهم كالإفهاـ.د).  
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 إطار التفكير : رابع الفصل ال
  كمدرس،لطلاب ا كأنشطة الددرس أنشطة  كىي نشاطاف ىناؾ التعليم،  عملية  في 
 الطلاب في  يفهم أف الددرس على  يجب كلكن للتدريس فقط  ليست مهمتو
 تعليمي تفاعل  لجعلكذؿ   الطلاب، تعلم أسلوب  الددرس  يعرؼ أف  يجب التدريس 
 نشيطين الطلاب  جعل  اكؿ أف الددرس على  يجب  التعليم  عملية كتفضي في 
الأىداؼ تحقيق   شكل في الدثاؿ من  الطلاب،  على جيد تأثير لذم يكوف بحيث 
 يكوف أف يجبللطلاب لذؿ   القراءةمهارة نتائج تحسين شكل في الدرجوة التعليمية  
 .التعليم طريقة اختيار  في حذرا الددرس 
 مهتمين ك مثقفين ك سعيدين الطلاب  يكوف" البطاقة الذكية النشيطة الدينية " مع  
  كيتفوؽ العربية،  اللغة في لقراءة  مهارة تتزايد بحيث العربية اللغة تعليم في ايجابيين  ك
.  درسها  الر للمواد الخاصة مفاىيمهم كاجاد القراءة مهارة تطوير الطلاب من
  تعليم  في الدستخدمة" البطاقة الذكية النشيطة  الدينية "  تطبيق كاف  إذا كبالتالي،
 البطاقة فإف الطلاب،  لدل القراءة  مهارة  سن أف يمكن ىذا  العربية  اللغة
  يتم عمل الدخطط على ا.أعلاه كاضحطار الإ يكوف لكي. صحيح الدستخدمة 







 لدل القراءة مهارة  على  يؤثر لشا  دقة أقل تزاؿ لا الددرس يستخدمها الر التعليم طريقة
 العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية.  الصف الباتالط 
 
 
 لدل القراءة  مهارة لتحسين "البطاقة الذكية النشيطة  الدينية " تطبيق 
 ات الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين.بلاالط
 
 
البطاقة الذكية "  باستخداـالبات الط لدل القراءة مهارة في  زيادة ىناؾ





  الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 نوع وتصميم البحث:    الفصل الأول
 نوع البحث .1
قبل   في شكل تصميم ما قبل التجريبية. ىذا البحث ىو نوع من البحث التجريبي
لاختبار مقارنة فصل بدكف فصل البحث الذم يستخدـ  يى التجريبية
 44.متغير
 تصميم البحث 4
ثم نوع البحث الذم سيتم استخدامو في ىذه  ،بحثتهاعلى أساس الدشكلات الر 
 .ةقبل التصميم التجريبيىو  الدراسة
الكمية ىي الطريقة الر تركز على جوانب  يستخدـ ىذا البحث الأساليب الكمية.
  ذل ، الطرؽ بالإضافة إم بموضوعية في الظواىر الاجتماعية. القياس
                                                             





لذل  أصبح تقليدن ا   الكمية ىي طريقة طويلة بما يكفي لاستخدامها، 
 04كطريقة للبحث.
لذا فإف تصميم البحث الدستخدـ في ة لأف ىذا البحث ىو نوع من البحث التجريبي
 : شكل تصميم البحث ىو. اختبار قبل كبعد الاختبار ىذه الدراسة ىو
‌O       2‌O   X   1         
   )20:5102 ,rizmE ,rebmuS(‌
 الوصف:
البطاقة الذكية النشيطة  “ قيمة الاختبار الأكلي (قبل تطبيق :   O1 
 ." الدينية
‌ ." البطاقة الذكية النشيطة  الدينية“   تطبيق:  ‌  X




 جموع الكلى و العينة النموذجيةال: ثاني   لالفصل 
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 الجموع الكلى  .1
 م لديو الصفاتذال تألف من الأشياء كالدوضوعاتي منطقة التعميم الجموع الكلى ىو
لدراسة ثم الاستنتاجات  ةالباحث  دده بعض الخصائ  ك
العاشر  ككاف السكاف في ىذه الدراسة طلاب الصف 24ه.الدستخلصة
 طالبات.  خمس ك ستوف‌مع بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
    الجموع الكلى . 1الجدكؿ    .4
 عدد الطلاب فصل
 50 1 AIM
 50‌2 AIM
 17 عدد الطلاب
 النموذجية عينةال .0
 كائن البحث.لاستخدامها   صغيرة تدثل السكاف ةىي عدة لرموعا ة النموذجيةالعينا
كحساب حجم العينة  كتحديد نوع العينة ىو عملية انتخابية ةالعينا أخذ
لذل ، حدد العينة في  موضوع أك موضوع البحث. الر سوؼ تكوف
أم تقنيات أخذ العينات  طريق أخذ العينات الدشبعةىو  ىذه الدراسة
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الذم سبعوف  إذا كاف جميع الأعضاء. العينة في ىذه الدراسة ىي
 فئةالك‌طالبات‌مع خمسة ك ثلثين‌1 AIM   الفصل على ينقسم
 قارنة.الد فئةالك‌طالبات‌ك ثلثينمع خمسة ‌2 AIM‌التجريبية ك
 
 تقنيات وأدوات جمع البياناتثالث   : الفصل ال
 الحصوؿ على بيانات دقيقة تقنية أداة البحث الر سيتم استخدامها
  أف  سب ىو ستطيعكي
 اختبار نتائج التعلم .1
الذكية البطاقة “  الذم يستخدـ لقياس التعلم أسئلة أك تدارين وىاختبار نتائج التعلم 
كىذا ىو، الاختبارات  الذم يتضمن الاختبار الأكلي " النشيطة  الدينية
 كالاختبار النهائي في الصف التجريبي. الر أجريت قبل تدريس الطلاب
في شكل أسئلة في نهاية   ىو الاختبارات الر أجريت بعد تعلم الطلاب،






 الوثائق المحفوظات ك التوثيق ىو كسيلة لدعرفة شيء من خلاؿ النظر في الدلاحظات،
 الوثائق الدستخدمة للحصوؿ على 54تتعلق الشخ  الذم تتم دراستو.
 العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية.  الصف درجاتأياء الطلاب ك 
 
 إجراء البحث: رابع  الفصل ال
 تبدأ من خلاؿ البحث عن الدعلومات الذم سيتم تنفيذه ىوإجراء البحث  
 .كمواضيع بحث كىو بدلا من ذل  ينبغي القياـ بو كمعرفة الظركؼ الأكلية
مراحل ك ىي  ىذه الدراسة من ثلاث مراحل رئيسية نقسمبشكل عاـ ، ت
 الإعداد كالتنفيذ كالتقييم.
 مرحلة الإعداد .1
  في ىذا المجاؿ، كىي: الضركرية أكلان  الأمور باحثةعند ىذه النقطة، يكمل ال
 . مكاف البحثإم  كتقدنً تصريحجعل ‌.أ 
 تطوير برنامج تعليمي كفقنا للمناىج الدراسية الدعموؿ بها.‌.ب 
كموثوقيتها  تطوير أدكات البحث الر تم اختبار صلاحيتها‌.ج 
 كغيرىا من الديزات.
                                                             





 مرحلة التنفيذ .4
ساعد فى الددرسة. التى ت   البحثمرحلة التنفيذ ىي مرحلة سيتم تطبيقها خلاؿ 
 مرحلة التنفيذ ىي كما يلي: على جمع البيانات. ةثالباح
البطاقة الذكية “ تطبيق تقدنً اختبارات للطلاب قبل ‌.أ 
 ." النشيطة  الدينية
 فصلإم ال " البطاقة الذكية النشيطة  الدينية“ تطبيق  تطبق‌.ب 
  التجريبية المحددة سلفا.
البطاقة الذكية “ بعد تطبيق  ثانية تقدنً اختبارات للطلاب‌.ج 
‌". النشيطة  الدينية
 مرحلة التقييم .2
 جمع البيانات لتحليلها، مثل قيمة نتائج تعلم الطلاب.
 
 تقنيات تحليل البيانات:   خامسالفصل ال
فئة ك  تنظيم في نمط تحليل البيانات ىو عملية تنظيم تسلسل البيانات،





في لزاكلة لتقدنً الدساعدة  كما اقترحت البيانات ك الدواضيع كجعل الافتراضات
 في ىذا الدوضوع كالفرضية.
 تقنيات التحليل الكمي، ىي ةالباحثتقنية تحليل البيانات الدستخدمة من 
البيانات كاستخلاص معالجة  باستعادة البيانات الر تم جمعها ةقـو الباحثتس
. كصف أك الإبلاغ عما حدث في موقع الدراسة بياناتتل  من  النتائج
 التالي:مالخطوات لتحليل البيانات ك
 يتم فرز البيانات الر تم جمعها كفرزىا حسب نوع البيانات.‌.أ 
البيانات الر تعتبر بيانات أساسية مرتبطة بين  اختر البيانات،‌.ب 
 الر تدعم فقط البيانات.كالبيانات  مباشرة بالدشكلة
ثم قم بتفسير البيانات  فح كدراسة كمعرفة الدزيد عن البيانات‌.ج 
 القضايا الدثارة في الدراسة. على لإيجاد حل
 ىي : فيما يتعلق بتقنية تحليل البيانات الدستخدمة
 





نتائج  البياناتىي تقنيات تحليل البيانات الدستخدمة لوصف  تقنية التحليل الوصفي
معالجة البيانات كفقا للطبيعة  باستخداـ الأساليب الديدانيالبحث 
 الكمية للبيانات.
لتقنيات تحليل البيانات الكمية يتم  ثم يتم تحليل البيانات الر تم جمعها كميا
إحصاءات كصفية، من أجل الإجابة على بياف  استخداـ الدساعدة
 الدشكلة.
 مو على النحو التالي:لذذا الغرض، يتم استخدا
 إنشاء جدكؿ توزيع التردد‌.أ 
 الخطوات كالتالي: 
تحديد نطاؽ القيم، كالر ىي أكبر البيانات ناق  أصغر  )1
 البيانات.
 rX - tX = R
 الوصف: 
 نطاؽ القيمة=   R
 أكبر البيانات =  tX
 أصغر البيانات‌=  rX





 n gol  )3,3( + 1 = K
 الوصف:
 الطبقة الفاصل=‌‌K
 عدد الطلاب =‌n
 حساب طوؿ الفئة الفاصل )0




 طوؿ الطبقة الفاصل = P
 = نطاؽ القيمة‌R
 = الطبقة الفاصل  K
 64إنشاء جدكؿ توزيع التردد.‌.ب 
 حساب الدتوسطات 
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 = الدتوسط  X
 = التردد‌‌if
 74النقطة الوسطى‌=  ix
 
 الالضراؼ الدعيارم‌.ج 
 
 = DS
 2       





 = الدسافة بين كل قيمة )X-iX(∑
 84.عدد العينات=‌‌1 – N
 
 التصنيف‌.د 
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 ىذا التحليل النوعي للإجابة على بياف الدشكلة. ةيستخدـ الباحث
خمسة كفقنا سيتم استخداـ مقياس من  فيما يتعلق بالتحليل النوعي
 الدعايير الر تطبقها كزارة التعليم كالثقافة ، كىي: لتقنية التصنيف
 على أنها "منخفضة جدن ا" 20 - 1تم تصنيف القيم من ‌.أ 
 على أنها "منخفضة" 25 - 50تم تصنيف القيم من ‌.ب 
 تصنف على أنها "معتدلة" 26 - 55القيم من ‌.ج 
 على أنها "عالية" 28 - 56تم تصنيف القيم من ‌.د 
 على أنها "عالية جدنا" 111 - 58تم تصنيف القيم من ‌.ق 
 تصنيف القيم 4.الجدكؿ
 جدنا جيد جيد كافية منخفض منخفض جدا فئة
 111 - 58 28 - 56 26 – 55 25 - 50 20-1 القيمة
 94الدصدر: عزمي الفلياني.
تم تحليل بيانات الاختبار بشكل كصفي باستخداـ النسبة الدئوية 
 (:) مع الصيغة:
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 = عدد النسبة الدئوية  P
 = البحث في نسبة التردد  f
 10= عدد أفراد العينة.  N
 إحصاءات استنتاجية .4
لأغراض اختبار الفرضيات، يتم إجراء الاختبار الأساسي أكلان ، كىو 
  اختبار الحالة الطبيعية كاختبار تجانس التباين.
 اختبار الحالة الطبيعية للبيانات‌.أ 
يتيح اختبار    اختبار الحالة الطبيعية ىو الخطوة الأكم في تحليل البيانات المحددة.
الحالة الطبيعية معرفة البيانات، سواء كانت موزعة بشكل طبيعي أـ 
- ihC‌ tardauK بالنسبة للاختبار ، يتم صياغة تركيبة  لا.
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  :  الوصف
  2 قيمة :  tardauK-ihC 
 تواتر الدلاحظات: kO 
 عدد الفصوؿ :     K
تم الحصوؿ عليها  2  lebat حيث lebat  2 ≤  gnutih  2   معايير الاختبار العادية إذا
 13. 0,0, = α على مستول كبير )1-k( )1-b( = kd   مع 2 من القائمة
 اختبار التجانس‌.ب 
اختبار الفرضيات الدتجانسة ىو اختبار فرضية لتحديد ما إذا كانت العينة الر تحتوم 
إظهار اختلافات كبيرة أك إذا كانت عينتاف أك أـ لا.  على عينة أخرل بها معادلة
، استخدـ بالنسبة لاختبارات التجانس أكثر من نفس المجموعة السكانية أـ لا.
               بالصيغة التالية:‌Fاختبار 
 2 = F الوصف:
 2 
 
 اختلاؼ أكبر =‌b2  
 اختلاؼ أصغر =  2 
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،‌ araskA imuB، (جاكرتا: ‌)laisnerefnI kitsitatS( 2 kitsitatS iretaM kokoP-kokoPإقباؿ حسن،   





إذان التباين ليس ‌ lebat-F> gnutih-F شرط لاختبار التجانس ىو ما إذا كاف
، يكوف  gnutih -F > lebat -Fمتجانسان كعلى العكس ، إذا كاف 
 التباين متجانسنا.
 اختبار الفرضيات‌.ج 
 تحديد صيغة الفرضية: )1
غير فعالة تستخدـ  البطاقة الذكية النشيطة الدينية‌:‌‌0H
مهارة القراءة لدل الطالبات الصف العاشر  لتحسين
 بمدرسة أـ الدؤمنين.
 فعالة تستخدـ لتحسين البطاقة الذكية النشيطة الدينية‌:‌1H
مهارة القراءة لدل الطالبات الصف العاشر بمدرسة أـ 
 الدؤمنين.
 اختبار الفرضية )4
مكن اختبار فرضية البحث التحليل الإحصائي الاستنتاجي يجعل من الد




   √
 2







 : الدعامل الدطلوب t
 : متوسط الفرؽ بين ما قبل الاختبار كبعد الاختبار‌dM
 : عدد الدوضوعات N
 23  1-N:  ددىا‌bd
كبير على مهارة القراءة مع نتائج الدراسة، يمكننا تحديد ما إذا كاف ىناؾ تأثير  
 .لدل الطالبات الدعالجة فى الددرسة أـ الدؤمنين العالية
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 نتائج البحث والمناقشة
 نتائج البحثالفصل الأول   : 
 ةنتائج ىذه الدراسة ىي الإجابة على صياغة الدشكلة الر حددىا الدؤلف
الرد عليها من خلاؿ تحليل في صياغة الدشاكل الأكم كالثانية، سيتم  سابقنا.
أثناء صياغة الدشكلة الثالثة، سنرد عليها باستخداـ تحليل إحصائي  كصفي،
 استنتاجي مع الاستجابة في الوقت نفسو للفرضيات الر تم تحديدىا.
  تحليل كصفي .1
ر كاف التحليل الإحصائي الوصفي للبيانات الر تدت معالجتها ىو الاختبا
الذين لدل الطالبات الصف العاشر  القبلي كاختبار الطبقة التجريبية
تطبيق اللذم   الطبقة الدقارنةك "البطاقة الذكية النشيطة الدينية"  يستخدموف
من حيث التحليل  باستخداـ المحاضرات كالأسئلة كالأجوبة للطلاب.
تم الوصفي، يتم استخدامو لإعطاء فكرة عن نتائج تعلم الطلاب الر 
الالضراؼ  كمتوسط  أدنى درجة الحصوؿ عليها في شكل أعلى الدرجات.





نتائج التحليل  الطلاب. مهارة القراءةلضو تحسين الذكية النشيطة الدينية" 
 الوصفي ىي كما يلي:
تم تدريس نتائج اختبار بيانات الاختبار القبلي كالبعدم دكف ‌.أ 
 "البطاقة الذكية النشيطة الدينية". ستخداـالإ
 .تحليل لسرجات التعلم )1
 تطبيقالبدكف  الدقارنةبناءن على نتائج اختبارات تعلم الطالب في فصل 
، يتم الحصوؿ على البيانات ثم"البطاقة الذكية النشيطة الدينية" 
 نتائج التعلم على النحو التالي:حوؿ 
 2.0 الجدكؿ
 ة أـ الدؤمنينفي الددارس)‌2 AIM(الدقارنةنتائج التعلم من فئة 
 الإخابار بعدية الإختبار قبلية إسم الطلاب رقم
 6.68 0.00 M.A AILAMA IKZER IDNA 1 
 4 
 6.66 0.05 AYANI LUTAFIFA
 0 
 0.07 12 IDRAWUS ANES HAYSIA NUNIA
 2 
 0.07 12 NIDDUFIRAYS HAYSIA
 5 
 6.66 16 ITNAYADSUM AEDLA
 6 
 6.68 16 HALISAW RUN AMHAR AYLA
 7 
 0.09 0.07 INIA LURUN HAILAMA
 8 
 0.07 0.05 INAYHAC ATIGER AILEMA
 9 






AQILAH FARADIBA NUR 61 81 
 11 
ATHIFAH AZZAHRA 26.6 81 
 14 
AZIZAH ZULHILMI 66.6 81 
 10 
FADILLAH ILMI 66.6 86.6 
 12 
FAIZAH HASANAH 50.0 70.0 
 15 
FARISYA NOOR AULIYAH 50.0 66.6 
 16 
HAJRA WATI 50.0 66.6 
 17 
ISMI AINUN AMANAH HR. 66.6 90.0 
 18 
LILLAH AURA FATSYAH ZAHMI  61 86.6 
 19 M. TASYA INDAH TARUNA PUTRI 21 61 
 41 
MARWIYAH WINDAH WAEL 66.6 90.0 
 41 
MIRATUL QINAYAH 26.6 70.0 
 44 
MUTMAINNA YUSRA HIDAYAH 50.0 66.6 
 40 NAUFA NURALIFAH MAHMUD 21 70.0 
 42 
NUR RAHMA MUSTAN 21 70.0 
 45 
NUR SANTIKA ADHANI S 66.6 81 
 46 
NURUL UDHIYAH ARIFAH HAMID 26.6 66.6 
 47 
PUTRI APRILIA NENGSIH 70.0 90.0 
 48 
RACHEL AURA AZZAHRA 26.6 61 
 49 
RAUDAH NAHUMARURY 26.6 61 
 01 
RIDHANUL INSANI WALISSA 21 50.0 
 01 RIFQAH HIDAYAT 61 66.6 
 04 
SITI SURAISYA MAHAPATI 50.0 70.0 
 00 
SYAHRANI ANUGRAH 61 81 
 02 
THALIA CHIKA ARTHA HAN 26.6 86.6 
 05 






يمكن العثور على نتائج التحليل الوصفي لنتائج تعلم الطلاب بعد اختبار نتائج 
 كالتالي: 2. الجدكؿالتعلم في 
 2الجدكؿ.
‌2 AIM الفصل تحليل بيانات الاختبار القبلي كالبعدم من








حيث يكوف الفاصل الزمني لتصنيف نتائج التعلم   .الدقارنةتحديد فئة التعلم في فئة 
تظهر فئة النتيجة في فئة  أف ، يمكنكبالتالي ).111-1في النطاؽ (





توزيع تصنيف ما قبل الاختبار كنتائج ما بعد الاختبار لنتائج تعلم الطلاب في 




 الاختبار الأكلي الاختبار النهائي فئة
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حصلت فئة  قبل الاختبار مهارة القراءةعلى أساس الجدكؿ أعلاه، يمكن أف نرل أف 
. 33كأدنى قيمة ىي  32أعلى قيمة ىي  .35على متوسط قيمة  الدقارنة





طلاب في الفئة ‌5.‌06%طالبا في الفئة الدنخفضة بنسبة  14كاف ىناؾ 
 .52.22 %بنسبة  جيدطلاب في الفئة ‌2. ك 22.41% ‌بنسبة معتدلة
يمكن رؤية تصنيف نتائج التعلم في الرسم البياني لتصنيف الشكل 
 التالي.




 24.11ىي  عتدلةالقيمة الد  الناتجة الدقارنةلنتائج ما بعد الاختبار في فئة 















 % نسبةبكاحد طالبا 1ىناؾ  خفضةالفئة الدن فى لا يوجد طلاب، كجدا 
طالبنا في  22ك ‌24.11 % بنسبةطالبا  2 ىناؾ عتدلةفي الفئة الدو‌‌52.2
 جدا بنسبة  جيدطلاب في فئة  8ك  52.26 % بنسبة  الجيدالفئة 
يمكن رؤية تصنيف نتائج التعلم في الرسم البياني لتصنيف  .52.22%
  الشكل التالي.
 


















نتائج بيانات الاختبار القبلي كالبعدم للطلاب الذين يدرسوف ‌.ب 
 "البطاقة الذكية النشيطة الدينية".  باستخداـ
 تحليل لسرجات التعلم )1
(التجربة)   1AIM استنادنا إم نتائج اختبارات تعلم الطلاب في الفصل 
ثم، يتم "البطاقة الذكية النشيطة الدينية"  قبل كبعد الاستخداـ
 الحصوؿ على البيانات حوؿ نتائج التعلم على النحو التالي:
 )1AIM( البيانات على نتائج التعلم في الصف التجريبي 6.الجدكؿ
 الإختباربعدية  الإختبارقبلية اسم الطالب رقم
 111 6.66 SIRDI LA HAYIDILUAM IMSAK .A 1
 111 6.66 IRUDUH ALIDAN IRTUP .A 4
 0.09 0.05 HAVIFA RUN ALIBAN HAYSIA 0
 0.07 0.05 LALIH ANAIFLA ADLA 2
 0.07 6.62 DAMHA HARIKAZD AILEMA 5
 6.66 0.00 AGGNAUS IRTUP AILEMA 6
 0.07 6.62 AMILQI LURUN INIDNA 7
 18 16 INAHDAMAR IBLOQ AYHAC 8
 0.09 0.05 APAJD LIMKA INAIRDNA AED 9
 6.68 6.66 INARAHAM IRT KOLE 11
 18 0.05 AIVTUL INEF 11
 6.68 6.66 HARANI HARIZAH HAZDLIF 41
 6.68 0.07 NAMHAR AILUA ARIF 01
 0.07 6.62 NIDRUN HAILAMA ANIHG 21
 6.68 0.07 HAYILUA ANIHG 51
 6.68 6.66 NASHI HAHILAHS SII 61





18 LUTHFIYYAH NASRA 50.0 86.6 
19 MUDHIATUL AILAH TAUHID 26.6 70.0 
41 MUTY SYAHIDAH 70.0 86.6 
41 NABILA MAHDIYYAH 50.0 70.0 
44 NUR AFIA ILMAN 26.6 70.0 
40 NUR ANNISA ACHMAD 00.0 66.6 
42 NUR AZIZAH 26.6 81 
45 NUR JAMILAH INDAH LESTARI 26.6 70.0 
46 NUR WAFIAH RAHMAN 26.6 81 
47 NURUL AMALIAH JAMAL 66.6 86.6 
48 NURUL HIJRAH 50.0 81 
49 NURUL INSANI ALIMIN 66.6 90.0 
01 RISMA ALFIANI 70.0 86.6 
01 SITI FAIDA NURAZIZAH RAHMAN 66.6 86.6 
04 SITI HARDIANTI 50.0 90.0 
00 SRI VIRNAWATI 66.6 90.0 
34 ST NAMIRA NURRAHMA 50.0 90.0 
35 ST NAURA AULIA RATUKALENA 66.6 86.6 
 
 جئاتن رابتخا دعب بلاطلا ملعت جئاتنل يفصولا ليلحتلا جئاتن ىلع علاطلاا نكيم
 ملعتلا ؿكدلجا في7 :لياتلا وحنلا ىلع 
 ؿكدلجا7 
 في مدعبلاك يلبقلا رابتخلاا تانايب ليلتحلصفلاMIA 1 )براتج( 


















، تم توضيح أف نتائج ما قبل الاختبار تم الحصوؿ عليها من أعلاه 7الجدكؿ من 
، في حين أف نتائج متوسط 54.65خلاؿ متوسط قيمة نتائج التعلم 
   .4.03. كبالتالي فإف الزيادة 52.22نتائج التعلم بعد الاختبار كانت 
حيث يكوف الفاصل الزمني لتصنيف نتائج التعلم حدد فئة التعلم في الفصل التجريبي. 
، ر فئة النتائج في الفصل التجريبي). لكي تظه111-1في النطاؽ (








 )1 AIM(التجريبية  الفصوؿار لنتائج تعلم الطلاب في توزيع التصنيف الأكلي كنتائج ما بعد الاختب
 الفاصلة
 التجريبيةفئة 
 الاختبار الأكلي الاختبار النهائي فئة
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 ما قبل الاختبار إم أف، تشير نتائج اختبار الجدكؿ أعلاه من الفصل التجريبي استنادنا إم
طلاب في فئة منخفضة  81  .7.5 % في فئة منخفضة جدن ا بنسبة ينطالب
 01ك   58.4 % بنسبة معتدلةطالب كاحد في الطبقة  .‌24.15 %  بنسبة
 جيدكليس ىناؾ طلاب في فئة   .21.70 % ‌ بنسبة جيدطلاب في الفئة 






















أعلاه، يمكن ملاحظة أنو تم الحصوؿ على الاختبار اللاحق  8.من الجدكؿ
 111 ، كىي أعلى درجة 52.22لنتائج التعلم في الفصل التجريبي بمتوسط قيمة 
الدنخفضة جدا ك  . كلا يوجد طلاب في الفئات الدنخفضة66كأدنى درجة ىي 
 طلاب في‌‌02‌ك  58.42بنسبة  جيدطالبنا في الفئة  51، كىناؾ  عتدلةالد ك
. يمكن رؤية تصنيف نتائج التعلم في الرسم البياني 21.75جدا بنسبة  حيدفئة 














 .قبل الاختبار كبعد الاختبار الدقارنةمقارنة بين التجارب كفئات ‌.ج 
 9 الجدكؿ
 في التجربة الدقارنةبيانات ما قبل الاختبار كما بعد الاختبار الخاصة بفصوؿ 
 قيمة متوسطة أعلى قيمة أدنى قيمة
 الفصل

















زادت فئة مهارة القراءة  على أساس الجدكؿ أعلاه، يمكننا أف نرل أف متوسط القيمة
إم  58.14، بزيادة 35للرقابة كاف متوسط قيمة الاختبار القبلي  .الدقارنة
بينما زاد متوسط قيمة ما قبل الاختبار للطبقة التجريبية بنسبة  .52.42
قبل  الدقارنةكانت أعلى قيمة لفئة   . 58.48إم   2.10بزيادة   52.65
، بينما كانت أدنى قيمة قبل 09الاختبار  بعد ككاف 07الاختبار ىي 
كانت أعلى قيمة للفصل    .05الاختبار  بعدككاف  00الاختبار ىي 
، بينما كانت أدنى 111الاختبار  بعدككاف  07التجريبي قبل الاختبار ىي 
البيانات التالية ىي  .66ىو لاختبار ا بعدككاف  00ىي  قيمة قبل الاختبار
 : اختبار مسبق كبعد اختبار كتقدـ كرسومات بيانية شريطية
 6الشكل.
 التجريبي. الدقارنةالرسم البياني قبل الاختبار كبعد الاختبار من فئة 
 إحصاءات استنتاجية .4
 اختبار الحالة الطبيعية للبيانات‌.أ 
يعد اختبار الحالة الطبيعية أحد اختبارات ما قبػل التحليػل لتحديػد مػا إذا كانػت البيانػات 





، تسػػػػػتخدـ في ىػػػػػذه الدراسػػػػػة .الدقارنػػػػػةسػػػػػواء في الفئػػػػػة التجريبيػػػػػة أك في فئػػػػػة 
باسػتخداـ مسػتول دلالػة  vonrimS vorogomloKاختبارات الحالة الطبيعية 
، فػػلا يػتم توزيػع البيانػات بشػكل  <50,0 )gis(. إذا كػاف الػرقم كبػيرنا 51.1
فسػػيتم توزيػػع البيانػػات بشػػكل ،‌>‌50,0 ).giSطبيعػػي. إذا كػػاف الػػرقم كبػػيرنا (
 طبيعي. فيما يلي نتائج اختبار الحالة الطبيعية الذم تم الحصوؿ عليو.
 11الجدكؿ 












 التوزيع الطبيعي 000.0 501.0 tset-erP
 التوزيع الطبيعي 402.0 202.0 tset-tsoP
 الدقارنة
 التوزيع الطبيعي 014,0 041.0 tset-erP
 التوزيع الطبيعي 062.0 021.0 tset-tsoP
 
، من الدعركؼ أف الطبيعية للبيانات قبل الاختبار من نتائج اختبار الحالة
ىذا ‌51.1بمستول دلالة قدره  991.1ىي ‌ )deliati2( giS pmysA  قيمة





أف بيانات الاختبار التمهيدم للصف التجريبي يتم توزيعها بشكل طبيعي. 
بينما تحعرؼ نتائج اختبار الحالة الطبيعية لبيانات ما بعد الاختبار باسم 
  .51.1باستخداـ مستول الأ ية ‌412.1بقيمة  )deliati2( giS pmisA
. كبالتالي يمكن أف )50,0 < 412.1( αيعني أف قيمة العلامة أكبر من 
نستنتج أف بيانات الاختبار التمهيدم للصف التجريبي يتم توزيعها بشكل 
 طبيعي.
في نتائج اختبار الحالة الطبيعية ، تحدعى بيانات الاختبار القبلي بقيمة 
. يعني أف 51.1مع مستول دلالة  904,1. علامة (ثنائية) من pmysA
كبالتالي يمكن الاستنتاج أف  ).500,0 < 904,1( αقيمة العلامة أكبر من 
في حين أف   يتم توزيعو بشكل طبيعي. الدقارنةالاختبار الدسبق لبيانات فئة 
. pmysAنتائج اختبار الحالة الطبيعية لبيانات ما بعد الاختبار تسمى قيم 
. ىذا يعني أف قيمة 51.1مع مستول دلالة  964.1علامة (ثنائية) من 
، لشا يؤدم إم استنتاج أف الاختبار )‌964.1<51.1)  α العلامة أكبر من
 يتم توزيعو عادة. الدقارنةالدسبق لبيانات فئة 





يتم إجراء اختبارات التجانس لتحديد أف العينات الر تدت مقارنتها ىي لرموعات ذات 
تباين متطابق أك متجانس. في ىذه الدراسة ، الر أجريت باستخداـ 
، تم استخداـ اختبار swodniWلنظاـ التشغيل  14، الإصدار  SSPS
 .51.1الإحصائي عند مستول كبير من ‌enevaL
 11.الجدكؿ
 الدقارنةاختبار تجانس نتائج التعلم من التجارب كدركس 
 الدعلومات giS  lebaTF gnutiH F
 متجانس ‌40.0. 20.3 506.42
 اختبار الفرضيات‌.ج 
بناءن على تحليل متطلبات الاختبار الإحصائي، كجد أف بيانات لسرجات التعلم لكلتا 
المجموعتين في ىذه الدراسة كانت موزعة بشكل طبيعي كمتجانسة لذل ، 
أك  tلاختبار  4يمكن إجراء اختبار الفرضيات باستخداـ عينات من الصيغة 
ضية الإحصائية على اختبار أخذ العينات الدستقل. كىكذا، يتم صياغة الفر 
 النحو التالي:






 الوسيلة = لا يوجد فرؽ كبير بين نتائج التعلم للطلاب باستخداـ  0H
 " البطاقة الذكية النشيطة الدينية ". التعليمية
 الوسيلة يوجد فرؽ كبير بين نتائج التعلم للطلاب باستخداـ  ‌=‌1H
 " البطاقة الذكية النشيطة الدينية ". التعليمية
 الوسيلة  يعرض الجدكؿ التالي نتائج اختبارات الفرضيات على نتائج التعلم باستخداـ
" البطاقة الذكية النشيطة الدينية " لدل الطالبات الصف العاشر  التعليمية
 أـ الدؤمنين العالية. بمدرسة
 41.الجدكؿ 
 اتنتائج اختبار الفرضيات نتائج تعلم الطالب
 معلومات .giS lebatt gnutiht
ىناؾ اختلافات في نتائج التعلم بين  11.1 766.1 741.11









 مناقشةالفصل الثانى   : 
الوسيلة التعليمية " البطاقة الذكية النشيطة الدينية " ىي الوسيلة التعليمية 
ىي كسيلة تجذب انتباه  الوسيلة التعليميةأحد كسائل التعلم القليلة الدوجودة. ىذه 
  الطلاب أثناء الدراسة لأنها تستخدـ صورنا مثيرة للاىتماـ.
أحد الدتغيرات في ىذه الدراسة ىو نتائج تعلم الطلاب الر تم قياسها 
أـ الدؤمنين العالية.  درسةالفصل العاشر بمسؤالان في  51باستخداـ أداة اختبار من 
يتم إجراء ىذا الاختبار لنتائج التعلم قبل تطبيق الدواد التعليمية. تحدد لسرجات 
لر  صل عليها الطلاب كتصنف ىذه التعلم القيمة القصول كمتوسط القيمة ا
 النتائج في تصنيف نتائج تعلم الطلاب.
الحد الأقصى للقيمة الر تم الحصوؿ عليها قبل العلاج عن طريق التحليل 
على أساس نتائج تصنيف نتائج . 52.65 مع متوسط درجة 07الوصفي ىو 
 معتدلة. التعلم ، من الدعركؼ أف متوسط قيمة الطالب في فئة 
الوسيلة التعليمية "البطاقة يمة القصول الر يتم الحصوؿ عليها بتطبيق الق
بمتوسط درجة  111باستخداـ التحليل الوصفي ىي الذكية النشيطة الدينية" 
. بناءن على تصنيف نتائج التعلم، من الدعركؼ أف متوسط قيمة الطالب في 58.48





الوسيلة التعليمية " البطاقة  د تطبيقأظهرت النتائج أف ىناؾ تأثيرات قبل كبع
نتائج تعلم الطلاب. يمكن ملاحظة ذل  من خلاؿ  الذكية النشيطة الدينية "
الاختلافات الصارخة للغاية من حيث الحد الأقصى كالدتوسط للقيم الر تم 
الوسيلة التعليمية " البطاقة الذكية النشيطة الدينية الحصوؿ عليها قبل كبعد تطبيق 
. استنادنا إم نتائج SSPSثبات ذل ، يتم التحليل يدكينا كيستخدـ برنامج . لإ"
، كجد swodniWلنظاـ التشغيل  14، الإصدار SSPSتحليل الفرضيات باستخداـ 
 أف فرضية البحث مقبولة أك مثبتة.
عادة .‌50,0 = αمع عتبة دلالة  tلاختبار الفرضية، استخدمنا صيغة اختبار 
الشركط الواجب توافرىا في اختبار الفرضيات مع كجود تباين ما يتم توزيع 
متجانس. لذل ، قبل اختبار الفرضيات، يتم أكلان إجراء اختبار الحالة الطبيعية 
كاختبار التجانس. يهدؼ اختبار الحالة الطبيعية إم تحديد ما إذا كانت البيانات 
 يهدؼ اختبار التجانس إم مرتبطة بنتائج التعلم العادية أك غير القياسية، في حين
 تحديد ما إذا كانت كلتا العينات تأتي من لرتمع متجانس أـ لا.
الوسيلة التعليمية " البطاقة الذكية النشيطة على أساس نتائج التحليل قبل 
، كىذا يشير إم أف 50,0 = αلػ 000,0 = .gis، يتم الحصوؿ على القيمة الدينية "





يتم توزيعها بشكل طبيعي.  الوسيلة التعليمية " البطاقة الذكية النشيطة الدينية "
الوسيلة التعليمية " البطاقة الذكية حيث أف نتائج تحليل البيانات بعد تطبيق 
، يشير ىذا إم أف 50,0 = αلػ ‌402,0 = .gisحصلت على قيمة النشيطة الدينية "
الوسيلة . كىذا يعني أف النتيجة من نتائج التعلم للغة بعد تطبيق α > .gisقيمة 
 يتم توزيعها عادة.التعليمية " البطاقة الذكية النشيطة الدينية "
على أساس اختبار التجانس لاختبار تشابو اثنين من الفركؽ ، يتم الحصوؿ 
. ىذا يعني أف 51.1> 29.1أك  50,0 = αلػ 29.1التجانس ىو  .gisعلى قيمة 
 نتائج تعلم اللغة العربية لدل الطلاب تأتي من لرتمع متجانس.
يختبر التحليل التالي الفرضية لتحديد الاختلافات في قيمة نتائج تعلم اللغة 
 الوسيلة التعليمية " البطاقة الذكية النشيطة الدينية "العربية قبل كبعد تطبيق تطبيق 
 gnutiHT=كقيمة  ‌266.1= lebaTT داـ تحليل اختبارات الفرضية. حيث قيمةباستخ
 0H ؼ، lebatT>gnutiHTعلى أساس معايير اختبار الفرضية ، إذا تم رفض ‌220.11
من نتائج  مقبوؿ. 0H مرفوض‌1Hك  lebatT<gnutihTمقبوؿ كإذا تم ‌1Hمرفوض 
 1Hمرفوض كأف  0H‌أف نقوؿ أف يمكن .lebatT>gnutiHT  تحليل البيانات ، فإف قيمة
بتطبيق الوسيلة التعليمية "الذكية مقبوؿ ، لشا يمثل فرقنا كبيرنا بين نتائج التعلم 





تحسن نتائج تعلم اللغة  كبالتالي يمكن الاستنتاج أف كسائل الإعلاـ يمكن أف
العربية للطلاب. لأف كسائل الإعلاـ جزء مهم جدن ا من التعلم. بالإضافة إم زيادة 
اىتماـ الطلاب بالتعلم كالاىتماـ، بالإضافة إم الدواد الر يرغب الدعلم في إيصالذا 







 : الخلاصة  الفصل الأول
على  ستنتاجاستنادا إم نتائج البيانات البحثية ك الدناقشة، يمكن الا 
 النحو التالي:
مهارة القراءة النصوص العربية لدل الطلاب اللذين لا يتم تدريسهم   .1
باستخداـ الوسيلة التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة الدينية" لدل الطالبات 
تصنف على أنها كافية مع القيمة  الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية
 .52.65متوسط 
مهارة القراءة النصوص العربية لدل الطلاب اللذين يتم تدريسهم   .4
باستخداـ الوسيلة التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة الدينية" لدل الطالبات 
الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية تصنف على أنها جيد مع القية 
 .58.48متةسط 
الذم يتم   ةالقدرة على قراءة النصوص العربي ىناؾ اختلافات في مستول .0
تدريسها باستخداـ الوسيلة التعليمية "البطاقة الذكية النشيطة الدينية" ك الر 





الدشاىدة من لدل الطالبات الصف العاشر بمدرسة أـ الدؤمنين العالية،  .2
إختبار افتراضي أثبتت أنو ذك قيمة أقل بشكل كبير ك نتيجة مؤكدة تم 
 . الحصوؿ عليها في ىذا البحث الدلزيد عظيم
 
 : الإقتراحات الفصل الثاني
  العديد  اقترح  الكتاب  ففإ  راسة،الد ىذه في عليها الحصوؿ تم  الر  النتائج  مع  اتصاؿ  في 
 : التالي النحو على  الآثار،  من
لستلفة   تعليمية  أدكات  لشراء  الددرسة  تسعى  أف  يجب  ، الدراسة  ىذه  مع .1
النصوص   قراءة  على  القدرة  تحسين  كخاصة  ، التعلم  لصاح أكثر  تدعم  بحيث
 .العربية
   مقارنة  كمواد   البحث  ىذا  نتائج  استخداـ  يمكن  التالي،  للباحث  با لنسبة .4
  يمكن  التقنيات  من  غيرىا أك  الأخرل  الإعلاـ  كسائل  عن  للبحث  ، كالإحالة
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